






















en  el  asentamiento  minero  de  San  Cristóbal,  identificar  los  potenciales  riesgos  a  la  salud 
humana  de  la  actividad  y  proponer  medidas  correctoras,  tomando  como  estandarte  la 
solidaridad con el medio ambiente.  
 Es  urgente  la  necesidad  de  disminuir  o  eliminar  totalmente,  si  es  posible,  la  utilización  de 
mercurio  en  los  procesos.  Por  esto  se  propone  implementar  un método  de  cloración,  que 
permite  lixiviar  los metales presentes, y un proceso de precipitación de estos por medio de 
sustancias orgánicas. Si bien el principal elemento a recuperar es el oro, también se pretende 


















un  estudio  granulométrico  en  el  Laboratori  de  Sedimentologia,  del  Departament 
d'Estratigrafia, Paleontologia i G.M. de la Universitat de Barcelona. La mineralogía presente en 
las  muestras,  así  como  la  distribución  y  morfología  del  oro  se  ha  realizado  mediante  el 






realizado ensayos para  la  separación del oro utilizando  reactivos no agresivos  con el medio 
ambiente. El método usa como  reactivos ácido clorhídrico y  lejía común, atacando  la matriz 






La  pequeña minería  en  el  sur  del  Perú  usa  técnicas  altamente  contaminantes,  lanzando  al 
medio  ambiente  importantes  emisiones  de  mercurio  y  otras  sustancias  tóxicas.  Nuestra 
principal  labor  es  impulsar  el  desarrollo  sostenible  de  las  comunidades  de  bajos  recursos, 
formando una amalgama de estos conceptos: calidad de vida, desarrollo y medio ambiente. 
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